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akhirnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. 
Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis 
melakukan penelitian mengenai pertanian Organik dengan metode SRI 
(System Rice Intensification) di Desa Ringgit Kecamatan Ngombol 
Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian adalah 
untuk mengetahui perkembangan dan arah penggunaan SRI untuk 
mensejahterakan alam dan petani. dan mengetahui nilai dari hasil 
pertanian pangan organik SRI bagi kesejahteraan rumah tangga 
keluarga, kelompok tani dan desa, serta mengetahui analisis konsep 
pertanian berkelanjutan yang sesuai pada masyarakat petani tanaman 
pangan.    
Dalam penulisan tesis ini, penulis telah berusaha sedemikian 
rupa, namun karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, 
penulis menyadari masih ada kelemahan dan kekurangan dalam tesis 
ini, baik kualitas maupun penyusunannya. Segala komentar, kritik dan 
saran yang diberikan kepada penulis akan membuka jalan yang sangat 
bermanfaat untuk perbaikan tesis ini. Besar harapan penulis agar tesis 
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 Sektor pertanian merupakan topik yang dapat dikembangkan. 
Perkembangan didunia pertanian semakin lama semakin pesat. Dengan 
adanya banyak kajian tentang pertanian dalam berbagai disiplin ilmu 
tersebut membuat kemajuan pertanian dunia dapat menjawab krisis 
pangan yang dihadapi pada saat ini dan dimasa mendatang. System of 
Rice Intensification Organik atau yang biasa disebut dengan SRI 
Organik merupakan suatu budidaya tanaman padi yang seksama dalam 
proses manajemen sistem perakaran yang berbasis pada pengelolaan 
tanah, air dan tanaman serta pemberdayaan kearifan lokal melalui 
penggunaan bahan-bahan secara alamiah dan mengoptimalkan 
peranan dan fungsi bahan organik. Pertanian SRI pada tanaman pangan 
dapat dijadikan pertanian yang berkelanjutan dengan konsentrasi 
pemeliharaan faktor produksi yang memiliki kearifan terhadap alam 
dan kesehatn petani serta kesejahteraan dari pendapatan. Lokasi 
penelitian ini dilakukan di Desa Ringgit Kecamatan Ngombol 
Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 
dengen wawancara, focus group discussion dan studi literatur dengan 
mencatat arsip-arsip data yang mendukung isi penelitian. 
 Hasil penelitian ini mengungkapkan tanaman padi di Desa 
Ringgit yang dianggap kurang baik membuat masyarakat harus 
membuat inovasi baru dalam perkembangan pertaniannya. Masyarakat 
Desa Ringgit terus berfokus pada penggunaan metode tanam SRI yang 
menjadikan pertanian sebagai pilihan untuk menghasilkan tanaman 
organik. Adanya perbedaan penggunaan sistem tanam bukan sebuah 
batasan kehidupan sosial desa Ringgit. Meningkatnya kesejahteraan 
petani dilihat dari pendapatan merupakan wujud dari hasil kerja petani 
Desa Ringgit mengembangkan komoditi beras. Konsep pertanian 
berkelanjutan yang sesuai masyarakat petani tanaman pangan, 
khususnya beras adalah pertanian yang menganut prinsip penanaman 
xi 
yang ramah lingkungan dan mempertahankan serta menjada 
kesuburan tanah tanpa merusak dalam jangka panjang. 
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